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von Ulrich Dewald, ITAS
„��������������� ������������� ������ ���� ��������
��gk���������������� ����������(��� �����v���Ü����
g��g,� Ü���������g,� W������)� v��� ��z����������
�����������������������������������f�v��������
������ k��z�p���������� A��g��g�p��k���,� ��w��
�v�������ä��� P���p�k��v��� ��f� ��������g�������
W�����������A��������z����z�������������������
����������A�������g����I���v����������������
�����.� P����g�������� ���� „����������������������
������� ��wäg��� z��������� ����� ���� G��������g�
��z��������������W������,�w������������������
����K��f����z�f��g�.�D���F��g������������������,�
w�����f�����R�����ä�����g�w��k��w������k��������
����������k���������K��z�p�����fü��g���g���������
����I�����������������������.�I��������������g��
g����������z�g�����F�������g�p��g�����w���
�������w����g��w�����v������������D��z�p������
���ü���,�w������H������k���f�����V����ä���g��g�
ü���� G����k��z�p��� ����������� ������f��������
���.�D���������������A�p�k���z���������K��f����z�
w���������F��g��������w����ä��������������.
D��� K��f����z� ���� ��������������� �������
������ R��������N��zw��k�� k�üpf��� ��� ��������
zw��� V��gä�g��k��f����z��� ��:� N���� ���� ����
����K��f����z����A������������J����2010�����
���������zw������K��f����z����z����J�������L����
w��� ���� ��f� ����C��p��� ����D�U� (D�����k��
��k��k���U��v�������)����������f����������DI���
(„C�������f�D���g������I���v������ f�����������
�����������������)����g�������w�����.�M��������
���� 300������������� ���� k��pp� 200�V����äg���
��� 42� ���z��g��� ���z��� ����� ����W�������� ����
K��f����z���������������������������A�fl�g��f���.�
D����z��g��w���,����������� ������ ��f��g����������
B�����g�������W���������f���C������������ä�f��
�������������������A�z�����g�k��f������W�����
����������k�����������B��ü����g�p��k����z���
���� ����� G��������g��ög����k������ ������ �A.�
A������g���g,������z��ä���������E��������g�����
���z�p���ä��� V�������g� ������� C��������� k��z�
���z���������������������ß��������g��E����ü�k��
v�������K��f����z�w�����z�g����.
1 Sustainable Transitions in einer 
heterogenen Community
Z��ä����� ���� ����k��z���Rü�k����k���f�����E���
������g�����transitions�C����������������.�D���
E�����fl�g�� ���� K��f����z������ ��� A���������
�������� �������� ��f� ���� E��fl���� �������ä����
������W���������f����� fü�� ���� E��������g�pf���
���.�D���K���k��z�p��� v���N������� ����R�g��
���� ��� ���������gk����������������� �������������
g�������f�����A��������v���A����R�p�����R��é�
K��p� (R�p/K��p�1998)�M����� ���� 1990��� J���
��� z��ü�k.� D����f� ���� ��f� I���v�������������
A��ä�z��� ��f�������w����� v��� ��w�� z���� J���
���� v���������k�������k��� F���k�G����� (�PRU�
�����x)�������g.�M�����L�v���P���p�k��v��(MLP)�
���w��k���� (G����� 2004).� M��� ������� w���� v���
�����,� ���� F��������g� ��������g�������N�������
��� ������������ R�g����� ���� ü���g����������
„�������p���� k��z�p�������� z�� ������.� B��ü��
���g�p��k���g����������ü����������������z������
���� ��������C��������� ���w��k������K��z�p��
„������g��� N����� M���g������,� ���� �����������
��������� ������ p����������� G��������g����p�����
(����������� M���g�����)� ����k������,� j������
�����k��z�p���������B���������(N������)����g��
����������.������� ���g�������U��p�ü�g�� ���W��
����������� ��f�A��ä�z��,� ���� ������U��p���g� ���
��������C��������������.
I�� v������ P�ä������������ ���� K��f����z�
w����� ����Rü�kg��ff� ��f� ����MLP����� ���� p�ä�
g������E��fl������������.�W�����k�������������
A�z�����g�k��f�� ���� K��z�p��� ���� ���� C���
������?� Zw��� ���z���� ���� A�������� v��� G�����
�������� v���� f�ü���� ��� ���� ������� ������ ������
�������B���p�����w�������W������v���������g����
z���D��pf����fff���������A�g�,����������� �������
W���� ���� ����� w���������� E���g��v�����g��g�
������p���������F���������g�������A����z�����j���
z�g��A�f���k���k���.� D��� E��������g� ���� ����
����fi��C��������� ���� ������ ��g� ��� ���� �ö�����
k��p��x��� ���� ���g�g��wä���g��� ��z���������
������P��j�k��g�k�pp���,���������g��z�k����w���,�
����������������g��L���������z��I���v������������
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��������g�������W������ ���� ������ F�k��� ��f�
���� E��������g������� ���� ���z����� ��������g��
��������A���������������������.�H��g�g����������
f���������,� ���� E��������g� v�����������g���� ���
��k�������K����x��� (R�g���)����������Ak������
w���N��z���v�����������g��������I��������ä���
z���E�k�ä���g�v�����������������������z���z���
���.� D��� ��p�������� G�g�������� ������ ���� ����
���������������������B�������g� �������������
��g��� E��w��k���g� ���� C��������,� �����w����
�����A��w�����g���f�w������� ��p��������F������
�����fi����.�D���MLP����ög����������������������
���f������E��p������ ��g����� ��p���������B����
������g��� ���� F�������g�g�g����ä���� z�� ����
W������w��k��g��� ������ ��������g���� (N��
�����)� ���������� ������������ ��z��������������
��������(R�g���).�K��z�p���������A�z�����g��
k��f�� ���� ������ ���� �v������������ P���p�k��v��
��������M�������������������g,���������������
B���k���v��������� ���� R�������z� ������������
R�g��������������.
D���� ���� k��z�p�������� ����� E�w�������g�
���� C��������� �����fi����,� ������ z���������
B����äg��z����������g���������������,�z���ä���
�������I���v�������������A��ä�z��,�z���G�v���
������A����z� ���g�������� w�����,� ��f��g�� ����
����������B����������������������ü��������A�z���
���g�k��f����������G�ü����g�p�����������������
fi��C�������������������������p���������G��
g��������.� D���W������ ���� E���g��v�����g��g,�
���������g�� L�����������p����k����,� ����� M��
�����ä��f�����������K���������,�������P��������
����E��������g���������„�������g��g���������������
���� C��������� ����������� w�����.� ������ ����
f�����N��������gk���������A�z�����g�k��f�� (�����
ü���g���,������������������g������g��������B��
g��ff�����N��������gk���� ������� transitions�����
������� �����������w����)�w���� ����� fü�� �������
F�������,���������������������g����������H������
���z�p������ ���� ���������������� ����������.� U���
����MLP��������������������g���f�����H�������k�z���
V��füg��g,� ������������v��������������p��������
O�j�k���������g���ü������g���������������f����
�p�z�fi������ F��g��������g��� ���� K���k��z�p�
��������j�w����g���U��p���g����z�p������k�pp����
������� (��w������Rä������k���� �����������������
���,�G�v���������������������������.).
A�������������E������k�v�������K��f����z�
k���� j����f����� f���g�������� w�����,� ����� �����
k��z�p��������� E�w�������g� �����fi����,� ���� �����
w������������V��f�������g�����������������MLP�
�����z�,�����w�����j������������������������,������
z��������� v��w������ K��z�p��� ���g��������
w�����,������������ �������xp��z�����B�z�g�z���
MLP���fz�z��g��� (w���w��������z��k����������
N���f��g�������������z��g���fü����,�w��������
��������������A���H�g��������������g�����MLP�
��������� w����).� D������� w������ j����f�����
����� ���� �p�z�fi������ ���wä����� ����MLP� ���
��������:� z�� w���g� ����������� ����������f,� z��
������������������������p���p�k��v���I���������
�������������ä�������z�������������������������
��ä�k�����v��g����������K����kp��k��.
2 Fragestellungen und Debatten
A�f�����D���������g����z������K��f����z�����äg��
w��������������U�f��g�v��� f���wä������������
p�������� �����fi�������� V�����g����z��g��� v���
z������.�Z������F������������������g����k�,������
���90�M����������z��g��,��������������w���������
z��fü�f�P�p���v��g��������w�����,���������������
R����fü�� ���f��g�������D��k���������f�����.� I��
����� ���� P��������z��g��� ��g����������� Ag�����
w������������� ���k��z��������������v�������
g�wä������ F��������� ��� ���� C��������� k���
��������,������������������ß��������P������z���
D��k�������z���������.�A������g�����������E���
��ü�k�� ���� ����V�����g����z��g����������� �����
P��������z��g��� ���ß��� ����� f��g����� ���w���
p��k�������K��f����z����������:
E����R�����v�����������z��g���w�����������
���� F��g�� z�,� w��� �����������p��z����� verortet�
����.� E�������B���p����� z��� E��������g� v���N��
�����,�v�������������f���g������������k�����
������E������������E���g���������,�w����������
k������.�D�����k��������G��g��p����v����������
��������������������������K����������������z�����
g���D��k���������v����������w�����,�w���������
K����k� v��� G��g��p���� ��� ���� ������ ���f������
A����g��� N�����=��k��� ���� R�g���=�������k���
���� ����w����� ��g�k������ ���.� V���f���� w���
���� ��g������� B���p����� ���fü������� v��g�������,�
j������ ��������� ���� B�������g� v�������������
F������v���Nä���fü������P��z�������������������
�������N��������������M�����p��k��g�������.�D����
����j������ ����������R���v��z,�w��������������
A�������g� (��������g���)p����������� E�pf������
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g�����������������k����x��p�z�fi�����G��������g�
v����������������g���.
W��������� z��g��� ����� ����� z����������
H��w�����g� z��� F��g��������g,� w��� �����������
R�g���� f��k���������.�H����w���� ����D�fiz��� ���
���� �������g��� A�������������z��g� ���� �����
��������� ������fiz����,� ��� ���� v����������� ����
��������������g���,� ����� ����N������,� ���� ����
G��������g����������z�ä��������N�������(„p���
�����v���p�����)����M�����p��k���������.�Z�����
����� ������� ����� j���������������F��g�,�w�����
���������� N������� ����� ������ ��������z��� ����
��z���������������W�����������������������fi����.�
D����w������������g������z��g��,���w��„������g���
��������f������������������������„��������������
������������� ���w���� ������ ���� ��g����� ������
������������B���p����� fü����äg���������B���������
�����������������z���������������K���������������
��fg�z��g�.�D������������z�g�����������������D���
k�������p��k����������������Ag�������,��������R���
R�v��� (�U� E�����v��),�A������ ������ (�PRU,�
�����x)�����D��k�L��������(DRIF�,�R��������)�
�������g� z�� „P������ ���� �g����� �f� �������������
��z�������������.�A���������w������������������
������A���������������������p��k��v��g����g��,�
���������C���������g������������,���������������
����D����������z������N�������z��v��������,�����
����������������������������g���W��������z���
�������������������,�����������k������������N��
������ ���� ���� F��k�����w����� ���� ������������
R�g���,��������B���k�z��������.
E���w��������v��w�������A�p�k�,�������w����
�������P��������z��g����������������g���V�����g��
���z��g���B�������g�f���,�w�������F��g�,���w���
w��������A��p���������C��������,������E��fl����
��f� ������������� z�� ������,� ����g�k������
w������kö���.�D������f���������f�k��z�p����������
E����������E��������g���������A��ä�z�,�����������
z���������f�O�g������������������k���,����g�g���
��f�P��x�������G��������g����g�������������.�H����
��g���D��k�L����������,�����A�������������������
�������������G��������g�fä��gk�������������z�����
Ak�������������B���k�z��������.�D����w��������
�������� V�����g����z��g��� ��g����z�,� ��� ������
����p����w���������R�����v���I��������ä���������
����G�v��������v��������������p��z������f�k���
������w����.�I�w��w����������������G��������g����
�p����������Lö���g�v��������������������D�k����
����MLP� ���� ������M�k��p���p�k��v�� ��f������,�
w�������������������z�kü�f��g����p���f����fü��k���
z�p���������D���������������.
A��� w�������� D��k�������p��k�� w����� ����
�������w����v���N��������gk����������������z���
������������������������� ������� zw������P������
���z��g���fg�g��ff��.�B�����������ff���(CIRU�,�
Dü������f)� �������� ��w����� p��v�k���v� ��� ����
R���,����������k��z�p���������I��������������,�
ü���� ���� ���� C��������� ������� v��füg�,� k�����
�������z�������A����g��� z��� N��������gk���� ���
��g���������� ������ z������.�H��g�g��� ������ ����
K��z�p��,� ü���� ���� ������� v��füg�� w���,� �����
w���� g���g���� ��� g������g������ M��������
���� ���� E��������g� ������ ��������g���� ����
����F��k�����w�������������������z���������������
��������z�������������.�U����������������������
ß��� ����� p����������W�������������g��� ��������.�
W���� N��������gk���� j������ ����� ���� ���� �����
–� ����� w���� fü�� ����� ������������ C���������
������g��������f�������–�W����ü���,�������ü�����
����B�g��ff�z�v����������f�k��z�p����������E���
������k�������w�����,�w��������z���E�w�������g�
���� k��z�p���������� R������� fü����� �ü����.�
L����C������(CIRCLE,�L���)�������������������
�������g��������z�����,������z��������W�����g�
���B�z�g���f�N��������gk����v������ä�k���M������
N�����W������w��k��g��� ���� ���ü�k������g��
w������ ü�����,�w���������„�������w�������������
����� ���� K��z�p��� ���������.� D��� D��k�������
��z�� ���z��� ����� ��� ���� F���g��p�ä����� f���,� ���
w�������������,����������������fi����g�����������
���������������A�f��g������.
3 Zugänge für TA und Fazit
G������ �������g�������z����z����������������D���
k�������p��k��������������������������g������fü��
�A�����p���p�k��v����g�����������F�������g�g��
�����v���fä���g��A�k�üpf��g�p��k���������������
��������C��������.�Z������R���k��,�z���U����z�
���k���,�z��K����q���z���z�kü�f��g������������
g���� k���� ���� I��������������� ��g������� w���
���,���������F�������g��������ä�k������������ü�k�
����k������O����������g�z���ö����v����g.�D�����
kö����������v���� ��ä�k�������F��g������C�������
����R���k��������������������������g��������������
N�����������Z�������g��������w�����,�v���������
��������F��g�,�fü��w������ ög������w�����g������
���������������g���Pf����g�g��wä���g�����G�����
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��g��� g���g��w������ (B���p���� �������������� ����
B��������N��z��g� ��� E���g��������� ���� Z��
k��f�).�D��ü���� ������� k���� �����A� I���������
�������z������������V����ä������v���Akz�p���z�
�zw.�N�����kz�p���z�������v������������������g���
���������������������,����������������ä�k�������
��f� ���� K��f����z� v���f���� g�ä�ß������W������
���� V�����f��g� v��� P��x��� ���� G��������g� v���
�����������������p�������w������k���.
I��g������ ���ög������� ���� K��f����z� ���
����g�����Ü�������k�z���E��w��k���g�����������
C��������.�D��� g�g����������z�g����H��������
�����g�� ����� ����� I�������z�p�������ä�,� ���� zw���
������v���������G�g�����������������gk��������
��������� ����������� ��g�������� ���,� j������ z��
g������ ����� V����ä���g��g� ü���� G������g��ff��
�����w����� �g.�D��������MLP��ä�g��f�����g�����
�������w��������k��z�p����������G��v��������z���
����� z��G������� ������ P�������ä�� ���K��z�p����
��g���,�k��������������������v���f��������k������
������g�����A��p�ü������������������,��ä������
��ä�k��� E��fl���� ��f� G��������g� ���� P��x��� ����
�������������z��������,���w������w�����.�G����
�������������������g��������������������Mög�����
k������ fü�������K�pp���g���������A.� J����f�����
������� ��� �p������,� ���� ������� ���w��gv������
E��w��k���g�pf��� w�����z�v��f��g��,� w��� ����
�����ä�������A�fl�g�����J����2013���������Zü�
����� ög����������w���.
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